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Характерной особенностью розничной тор-
говли на современном этапе является существен-
ное повышение роли логистики, обусловленное 
ростом товарных потоков, необходимостью сни-
жения издержек в условиях обострения конку-
ренции, ростом требований покупателей к ассор-
тименту и качеству обслуживания. 
Одной из значимых тенденций развития роз-
ничной торговли является активное развитие ин-
теграции, осуществляемой на принципах логи-
стики, обусловленное глобализацией бизнеса.  
Следует отметить, что вопросы логистиче-
ской интеграции и ее эффективности в сфере роз-
ничной торговли не нашли достаточного отраже-
ния в научной литературе. В розничной торговле 
интеграция началась значительно позже, чем в 
других отраслях и сферах народного хозяйства. 
До сих пор интеграционные процессы в рознич-
ной торговле, основанные на принципах логисти-
ки, остаются недостаточно изученными.  
Интеграционные процессы проявляются в 
большом количестве моделей объединения, поэто-
му в отечественной и зарубежной экономической 
литературе дается множество трактовок понятия 
«интеграция». В таблице представлены теоретиче-
ские подходы к изучению понятия интеграции. 
В настоящее время говорят о политической, 
социальной, производственной, экономической, 
финансовой и логистической интеграциях. 
Интеграция означает процесс развития, свя-
занный с объединением в одно целое ранее разроз-
ненных частей или элементов. Интеграция может 
рассматриваться с различных точек зрения, в том 
числе как форма сотрудничества, как экономиче-
ский процесс или как объединение предприятий.  
Логистическая интеграция между производст-
венными, транспортными, оптовыми и розничными 
организациями, предприятиями общественного пи-
тания занимает все более важное место в интегра-
ционных процессах торговли. На рынке появляются 
различные форматы торговли, получающие конку-
рентные преимущества за счет предложения на 
рынке собственных торговых марок, объединения с 
сетями предприятий быстрого питания (создание 
при торгово-досуговых центрах с большим количе-
ством мест и широким выбором блюд от предпри-
ятий разных специализаций), максимизации това-
рооборота, получения ценовых скидок на закупки 
товаров у производителей [1].  
Интеграционные процессы в розничной тор-
говле обусловлены, с одной стороны, низкой 
конкурентоспособностью большинства магази-
нов, которые не обладают достаточной концен-
трацией капитала для собственного развития, и с 
другой стороны, необходимостью повышения 
качества функционирования самих торговых 
предприятий. 
Развитию интеграционных процессов спо-
собствуют: 
1. Понимание логистики как инструмента в 
создании и реализации конкурентных преиму-
ществ предприятия.  
2. Перспективы и тенденции по развитию но-
вых организационных форм – логистических сетей.  
3. Развитие информационных технологий, 
позволяющих осуществлять эффективное управ-
ление всеми сферами производственно-
коммерческой деятельности.  
Не каждый процесс интеграции имеет логи-
стическую основу. В.В. Плотников дает следую-
щее определение логистической интеграции:  
логистическая интеграция – это процесс объеди-
нения деятельности различных предприятий с 
целью повышения эффективности их совместного 
функционирования за счет оптимизации на осно-
ве использования свойств логистики в рамках их 
совместной работы параметров реализации функ-
циональных потоковых процессов [2].  
С.Н. Нагловский отметил, что важнейшим оп-
тимизационным свойством логистики является 
«способность интеграции усилий, процессов, явле-
ний, свойств объектов, людей и их формаций для 
нивелировании их противоречий, преодоления об-
щих, самостоятельно непреодолимых проблем и 
достижение новых эффектов объединений» [3].  
Логистическое интегрирование потоковых 
процессов на отдельных предприятиях охватило 
все логистические функции на предприятии. Ло-
гистическая интеграция – это процесс объедине-
ния нескольких логистических функций и товар-
ных ресурсов торговых предприятий с целью по-
вышения эффективности их деятельности. Логи-
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стически интегрированными считаются те мага-
зины, объединение которых базируется на прин-
ципах логистики. Значительные резервы повы-
шения эффективности могут быть выявлены в 
результате системного интегрирования закупок, 
транспортирования и других процессов, охваты-
ваемых логистикой. Для поиска путей повышения 
эффективности деятельности магазинов следует 
выявить и исследовать параметры торговой дея-
тельности, изменение которых воздействует на 
характер торговых процессов.  
Логистическая интеграция позволяет опти-
мизировать взаимоотношения хозяйствующих 
субъектов, в результате чего повышается эффек-
тивность функционирования каждого отдельного 
торгового предприятия и интегрированной сис-
темы в целом.  
Собственное исследование развития инте-
грационных процессов в розничной торговле по-
зволяет дать определение логистической инте-
грации, под которой понимаем добровольное 
объединение двух или более экономических 
субъектов в рамках общей логистической систе-
мы путем объединения отдельной или ряда логи-
стических функций, концентрации всех видов 
ресурсов, объемов продаж товаров (продукции), 
прибыли с целью повышения их конкурентоспо-
собности.  
Таким образом, можно сформулировать ос-
новные признаки логистической интеграции, к 
которым отнесем следующие:  
– логистическая интеграция представляет 
собой объединение нескольких хозяйствующих 
субъектов на добровольной основе; 
– логистическая интеграция – это объединение 
различных логистических функций (закупка, 
транспортировка, хранение, реализация и др.); 
– логистическая интеграция предполагает 
концентрацию всех видов ресурсов; 
– логистическая интеграция имеет целью оп-
тимизацию всех потоковых процессов интегриро-
ванных предприятий; 
– результатом логистической интеграции яв-
ляется оптимизация логистических издержек, 
прибыли и повышение конкурентоспособности 
предприятий.  
В результате логистическая интеграция спо-
собствует внедрению современных розничных 
технологий, выстраиванию более совершенных 
логистических систем, обеспечивает снижение 
общего уровня логистических издержек и спо-
собствует развитию и повышению эффективно-
сти розничной торговли в целом.  
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Теоретические подходы к интеграции предприятий 
Наименование  теории  Содержание подходов к интеграции  
Институциональная тео-
рия  
Интеграция – средство экономии на трансакционных издержках (О. Уильямсон, Р. Коуз).  
Интеграция – результат стремления избежать неоправданные риски в предложении необходимых ресур-
сов (К. Дж. Эрроу)  
Неоклассическая теория 
фирмы  
Интеграция – способ значительной экономии от масштаба (Р. Блэйер, Д. Казерман)  
Теория отраслевых рын-
ков  
Интеграция рассматривается в качестве средства для снижения конкуренции (Дж. Бейн, Э. Мейсон).  
Интеграция позволяет фирмам, контролирующим ситуацию на рынке, расширить и упрочить свою 
власть (П. Портер, Дж. Ливси, А. Лаффер) 
Управленческая теория  
Интеграция – метод разрешения конфликтов интересов между акционерами и менеджментом компании 
(Г. Демсец, М. Дженсен).  
Синергетическая  
теория  
Интеграция – средство получения спектра преимуществ экономии от масштаба и охвата; экономии из-
держек, диверсификации и комбинирования ресурсов (Р. Баззел, К. Кларк, Ф.Ч. Эванс)  
Логистическая теория Логистическая интеграция – процесс объединения деятельности различных предприятий с целью повы-
шения эффективности их совместного функционирования за счет оптимизации на основе использования 
свойств логистики в рамках их совместной работы параметров реализации функциональных потоковых 
процессов (В.В. Плотников) 
 
